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② 高度で多くの内容を扱 うカリキュラムに支えられているO参観した第 二学年の r虚直｢巨17-
行 く垂直と平行)｣を例にすると､まず第-.享年においてこu)内容が設定されていること
に驚かされる｡ しかし､そLT)授業は知識伝達u)一方的なものではなく､ 二本の棒を楳作し
ながL-)考えを進める場Tlilrがみ吊 IJ-/こ また､二本u)直線か延長線 ヒで交わることを見/)汗､
Tr,-右の,-L苦味を深める場面では､直線a)定義から渚鐸的に考えを進めていたJ


























岡山大学算数 ･数学教育学会､第15同｢総会Jが平成 19年 6月9(土)､16時から17時に岡
山大学教育学部講瀬棟 5101室で行われた,.洗逝け欠の通りである.
1 埋-ji会報fT
2 会計報告､会計監査報告
3 新入会員o)報告
4 平成 19年度の学会の情動計軸
5 その他
理甘会報'.lJu)後､会計報告と会計監査報告があり総会で会計が碑飽されTIR新人会員の稚告が
i-,'V)､こIIJも総会で新入全日())加入が確認されたJ 平成 1941度の学会活動計画が雑告され､河
動計画も承認された
以上,.
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